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ยานพาหนะส่วนตวัในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยใชส้ถานท่ีส่งแลว้จร (A FEASIBILITY 
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การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดจ านวนเท่ียวการเดินทางของ
ยานพาหนะส่วนตวัในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยใช้สถานท่ีส่งแลว้จรหรือ  Kiss and Ride ในการเดินทาง
มายงัพ้ืนท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งพาณิชยกรรมในเขตตัวเมืองชั้นในจังหว ัดนครราชสีมา ซ่ึงมี
ขอบเขตการศึกษาลกัษณะการเดินทางท่ีมีจุดหมายปลายทางเป็นสถานศึกษา  2 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยพิจารณาพฤติกรรมการรับ /ส่งบุตร
หลานของผูป้กครองนักเรียน ซ่ึงการส ารวจข้อมูลท าโดยการสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามแบ่ งเป็น
จ านวน 2 ส่วนคือ การตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัอนาคตโดยสร้าง
แบบจ าลองประเภทโลจิตทวินามแบบ Binary (Binary Logit Model) เพ่ือท านายความน่าจะเป็นของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีจะให้บุตรหลานเปล่ียนมาเลือกใชส้ถานท่ีส่งแลว้จรในการเดินทาง   
ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยใช้สถานท่ีส่งแลว้จร
ของกลุ่มผูป้กครองท่ีใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางมารับ /ส่งบุตรหลาน ได้แก ่ระยะทางในการ
เดินทางออกนอกเสน้ทางหากเลือกใชส้ถานท่ีส่งแลว้จร, ระยะเวลาเดินทางจากบา้นไปสถานท่ีส่งแลว้
จร, อายแุละอาชีพของผูป้กครอง ซ่ึงมีความถูกตอ้งของแบบจ าลองร้อยละ 73.30 ส่วนกลุ่มผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีบุตรหลานเดินทางมายงัสถานศึกษาดว้ยตนเองโดยเลือกใชร้ถสวสัดิการรับ/ส่ง, รถโดยสาร
สาธารณะหรือรถรับจา้งพบว่า ระยะทางในการเดินทางออกนอกเสน้ทางหากเลือกใช้สถานท่ีส่งแลว้
จร, ระยะเวลาเดินทางจากบ้านไปสถานท่ีส่งแลว้จร , อายุและรูปแบบการเดินทางในปัจจุบัน เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง โดยมีความถูกตอ้งของแบบจ าลองร้อยละ 83.30 ซ่ึง
ผลจากการน าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาประยกุต์ใชพ้บว่า หากมีการจัดท าสถานท่ีส่งแลว้จรตามท่ีได้
น าเสนอจะมีผูป้กครองมาเลือกใช้บริการสถานท่ีส่งแลว้จรเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางถึงร้อยละ 
65.24 
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This research investigated the feasibility of peak-hour vehicle-trips reduction 
utilizing Kiss and Ride facilities. The study focused on trips to downtown 
NakhonRatchasima which consists of commercial and business areas. The Kiss and 
Ride aimed to reduce the number of trips to two schools: Muang Nakhon Ratchasima 
School and Anuban Nakhon Ratchasima School. The analysis involved parents' 
behavior in giving a ride to children to and back from school. The survey was 
conducted using two-part questionnaire asking the parents to select preferred 
transportation method, existing and future school bus system. Binary Logit Model was 
the main tool for prediction of the probability that the parents choosing the Kiss and 
Ride facility. 
The result of the study showed that factors which affected the choice of using 
Kiss and Ride were extra travel distance resulted from using the facility, travel time 
from home to the nearest Kiss and Ride, Parent’s age and Parent’s occupation. The 
accuracy of the model was 73.30 percent. The study found that the factors affecting 
the group of parents whose children go to school by their own mode choice 
transportation included  traveled distance around route way on kiss and ride trip, travel 
time between home and kiss and ride, age and current travel patterns with an accuracy 
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of 83.80 percent. The study concluded from the constructed model that if the kiss and 
ride facility is implemented, there will be 65.24 percent mode shift from private car to 
kiss and ride. 
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